operett 3 felvonásban - írta Scipnur Hiks és Harri Nichols - zenéjét szerzették Monckton Lionel és Curujl Iván - rendező Irmay Béla - karnagy Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI á  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 243. — Telefon szám 545 és 735. G ) bérlet 54. szám.
Debreczen, 1912 április 23-án, kedden:
Kis szökevény.
O perett 3 felvonásban. I r t a : Scipnur Hiks és H arri Nichols. Zenéjét szerzették: Moukton Lionel és Curujl
Iván. Rendező: Irmay Béla. K arnagy: Mártonfalvy György.
Személyek:
Lord Coodle— — —  —  —
Ladi Coodle, a felesége —  —
Stanley Edvard, unoka öccsük —
Stanley D orottya, Edvárd húga 
Gray Vinniefrid, árva leány —
Flippert oyokei — —  —  —
Barelay Róbert, Edvárd barátja  






C arm enitta ,
Alice, Lord Coodleék szobalánya 
Tam arin testvér, a Szent Péter 
zárda kuk tá ja  — — — —
Hölgyek, zárdái növendékek, csendőrök, halászok, házalók, 




















Cooc, ügynöke — — — —
Sir Viliaur Hace londoni szabó 
Agatha) — — — —
Máry ) leányai — —
Lucy ) — — — —
Oreel, bogarász — —  — — 
Crelné — — — — —  —
Von dér Höhe gróf — 
Vilhelmina a leánya — — —
Kapus — — — — — —
növendék _    _




mindenféle, nép. Történik az első 
harm adik Velenczében. Idő: ma.

















felvonás a  Szent
Kezdete este 71a órakor, vége 10 óra után.
Esti pénztárnyitás 6 és \  órakor.
11 ~ i : .  Csütörtökön Váljunk el. vígjáték. Ta-
r i e l l  IllUSOr - n a ,y  F r ig y e s  fellépte. B ) bérlet. Pén­
teken Gyurkovics leányok, vígjáték. Tanay Frigyes
fellépte. G) bérlet. Szombaton Pillangó kisasszony, opera. 
Uj betanulással. A)  bérlet. Vasárnap délután Tatárjárás, 
operett. Mérsékelt helyárakkal. Este Nemzetes asszony, fa­
lusi vígjáték. Újdonság. Kis bérlet. Hétfőn Nemzetes asszony, 
vígjáték. B) bérlet.
Előkészületen : 
Memzetes a s szo n y .  Újdonság. 
F r a n k f u r t i a k .  Újdonság.





Folyó szám 244. Szerdán, 1912 április 24-én: A )  bérlet 55. szám.
a Vígszínház kiváló mfi-TANAY FRIGYES vészének  vendégjátéka .
Heidelbergi diákélet
Szinmü. Z I L A H Y ,
igazgató.
Alkalmi ( é t e l ! Hálószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény, 2 ágy, 2 hálószekrény, ágybetétek. Elegáns gyönyörű kivitelű légszeszcsillárok és konyhabútor felszerelések.Bővebb felvilágosítást ód a színházi iroda.
u  k * .  T ire . kSayrnyom'lft.TtUtliM. 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín  1912
